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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
Bagaimanakah kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen 
berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? (2) 
Bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? (4) 
Bagaimanakah capaian pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 
Baturetno Kabupaten Wonogiri? (5) Faktor-faktor apakah yang menghambat 
kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di 
SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? Penelitian ini dilaksanakan di SMP 
Negeri 1 Baturetno tahun pelajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah dan siswa SMP Negeri 1 Baturetno. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Kesimpulan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (1) Kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, 
meliputi komponen kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, 
kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, keuangan, pengelolaan hubungan 
sekolah dan masyarakat dan manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. 
(2) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis 
sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, meliputi pelimpahan dan 
distribusi kewenangan, pembuatan keputusan, proses penetapan kebijakan, 
membangun pola komunikasi, melakukan pengawasan dan memberikan motivasi 
dan membangun suasana kerja yang kondusif. (3) Capaian pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri, 
meliputi:  peningkatan mutu, kemandirian, partisipasi dan transparansi. (4) 
Faktor-faktor yang menghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam 
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten 
Wonogiri, meliputi:  peran serta masyarakat, belum semua guru mampu 
menerapkan kebijakan sekolah, belum tumbuhnya budaya mutu, birokrasi dan 
mekanisme politik yang kurang terarah. 
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The problem studied in this research are as follows: (1) how school leadership 
in the implementation of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno? 
(2) How are principals in improving the implementation of school-based 
management in SMP Negeri 1 Baturetno? (4) How does the achievement of 
school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno ? (5) What factors 
inhibiting the principal's leadership in the implementation of school-based 
management in SMP Negeri 1 Baturetno? This research was conducted in SMP 
Negeri 1 Baturetno 2012/2013 school year. This study used a qualitative research 
approach. The informants are principals, vice-principals, teachers, school 
committees and students of SMP Negeri 1 Baturetno. The technique of collecting 
data using interviews, observasi and documentation. Analysis of the data using an 
interactive model. The conclusions of this study are as follows: (1) the principal's 
leadership in the implementation of school-based management in SMP Negeri 1 
Baturetno, includes components of curriculum and instructional programs, staff, 
student, education infrastructure, finance, management, school and community 
relations and special services management education institutions. (2) Efforts to 
improve the performance of principals in school-based management in SMP 
Negeri 1 Baturetno, including delegation and distribution of authority, decision-
making, policy-setting process, developing communication patterns, supervise 
and motivate and build a conducive working atmosphere. (3) Access the 
implementation of school-based management in SMP Negeri 1 Baturetno, 
include: improving the quality, independence, participation and transparency. (4) 
Factors that inhibit the principal's leadership in the implementation of school-
based management in SMP Negeri 1 Baturetno, including the role of society, not 
all teachers are able to implement school policies, yet the growing culture of 
quality, bureaucratic and political mechanisms that are less directional . 
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